








Homenatge a Josep Maria
Lladó. El veterà periodista Josep
Maria Lladó rep un homenatge
organitzat pel Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) i
per representants d'entitats
cíviques catalanes. Prenen part en
la festa Antònia Macià, vídua del
president Tarradellas, l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, Joan
Reventós, Raimon Obiols, Josep
Maria Sala, el regidor Xavier
Casas i l'ex-regidor Jordi Parpal,
l'ex-president d'Amics de la
Rambla, Enric Pantaleoni, el
president de l'Arca de Noè, Miquel
Pallés, el cantautor Joan Manuel
Serrat, l'ex-alcalde Josep Maria
Socias Humbert i un centenar de
persones més. Els assistents posen
de relleu la trajectòria periodística
de Lladó. El seu pas pels periòdics
La Publicitat, La Humanitat, del
qual va ser director, Ultima Hora i
Tele/eXprés, havent tornat de
l'exili.
La Generalitat lliura els
Premis de Comunicació. Es
lliuren al Palau de la Generalitat
els VI Premis a la Investigació
sobre Comunicació de Masses. En
el transcurs del lliurament, presidit
pel conseller de Cultura, Joan
Guitart, pronuncia una
conferència el comunicòleg
Armand Mattelart, professor de la
Universitat de Rennes. També
intervenen en l'acte Miquel de
Moragas i Daniel Giralt Miracle. El
premi d'un milió de pessetes
s'atorga a Olga Estadella, per
Homenatge cívic a Josep Maria
Lladó.
l'obra "Las normas reguladoras
sobre la transmisión internacional
de datos personales en el contexto
del derecho internacional público".
Els dos accèssits, dotats amb mig
milió de pessetes cadascun,
corresponen a Jesús García
Gabaldón, per l'estudi "La lengua
hablada y los medios de
comunicación social: prensa, radio
y televisión", i a M. Elvira Teruel
Planas, per l'obra "L'ús de la
metàfora als titulars de premsa;
pluralitat retòrica i construcció de la
realitat". Olga Estadella és
professora de Dret públic de la
UAB, Jesús García Gabaldón és
professor de Filologia eslava a la
Complutense de Madrid, i M. Elvira
Teruel, professora de Filologia a la
Universitat de Barcelona. A
aquesta convocatòria es van
presentar una vintena de treballs
d'investigació procedents de tot
l'Estat espanyol. El jurat
l'integraven els catedràtics
universitaris Marc Carrillo, Josep
M. Casasús, Salvador Giner,
Llorenç Gomis i Miquel de
Moragas, i Daniel Giralt Miracle i
Wifredo Espina, director del Centre
d'Investigació de la Comunicació,
el qual va fer de president.
Jornades Periodístiques sobre
residus. Se celebren al Col·legi
de Periodistes de Catalunya les
Primeres Jornades Periodístiques,
que tracten d'"Els residus a
Catalunya" i estan organitzades
pel Centre d'Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA).
Manca d'acord en les
emissores municipals. Deixa
de fer-se la programació conjunta
de les emissores municipals del
Maresme per una falta d'acord
entre els ajuntaments i el Consell
Comarcal que negociaven el
repartiment de les despeses. El
cessament de les emissions
comporta el comiat de
periodistes".
TV3 va superar TVE, el març.
L'audiència acumulada durant el
mes de març per TV3 va mostrar
el millor balanç del canal
autonòmic en els seus deu anys
d'història, passant al davant de la
resta de cadenes de televisió. El
mes d'abril es van canviar les
tornes, i Antena 3 TV va guanyar
per unes dècimes d'audiència les
cadenes autonòmiques. TVE-1 i
TVE-2 van deixar de ser líders a
Catalunya. D'altra banda, el prime
time dels dimecres ha estat per
TV3, gràcies a la retransmissió
dels partits de la Copa d'Europa
de futbol, amb el Barça com a
protagonista.
Lectura d'una obra de
Salvador Escamilla. Té lloc a
l'Ateneu Barcelonès una sessió del
IX Cicle de Lectures
Dramatitzades, en la qual es fa la
lectura de l'obra original de
Salvador Escamilla En directe! Ha
organitzat el cicle la Societat
General d'Autors d'Espanya
(SGAE).
Número 6 de F.A.P.E. Apareix
el número 6 de F.A.P.E. la revista
editada per la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. Conté unes
declaracions del ministre de
Justícia, Juan Alberto Belloch,
sobre l'autoregulació ètica per
part dels periodistes i la futura llei
que regularà el secret professional,
i altres notícies sobre la professió
periodística.
Tanca el diari francès Sud-
Ouest. La direcció del diari
francès Sud-Ouest decideix tancar
provisionalment el periòdic, a
causa del "desacord amb el
sindicat Confederació General de
Treballadors" (CGT). Sud-Ouest
va ser creat el 1944, té la seva seu
a Bordeus i fa un tiratge de
500.000 exemplars diaris, a
través de les 22 edicions locals.
Està en mans de la família
Lemoine, que va ser la fundadora
del mitjà. L'empresa proposa una
sèrie de mesures de
modernització, però la CGT no
admet la supressió de 140 llocs de
treball en una plantilla composta
per 1.150 persones. La CGT
considera "il·legal" el tancament.
3 de maig
Jornada per la llibertat
d'expressió. La Unesco i
diverses organitzacions de
periodistes convoquen per avui
una jornada mundial per la
llibertat de premsa. Així es vol
sensibilitzar l'opinió pública i els
governs respecte a les violacions
de la llibertat d'expressió que es
produeixen al món. Es divulguen
dades sobre periodistes morts i
empresonats. Segons la Unesco,
més de 75 periodistes de la
premsa escrita i àudio-visual van
morir el 1993 mentre exercien el
seu treball a Bòsnia, l'antiga Unió
Soviètica i Somàlia. Reporters
sense Fronteres assenyala que hi
ha empresonats 142 periodistes
en diferentes llocs del món.
Aquesta entitat revela a través
d'un informe de 142 pàgines
l'existència de violacions a la
llibertat de premsa en 147 països.
Décès d'Antonio Planas
Viscarri. Mor a Badalona, als 64
anys d'edat, el periodista Antoni
Planas Viscarri, fundador i director
del setmanari El Eco Badalonés.
Era nét de Francesc d'A. Planas i
Casals, fundador el 1868 de la
primera publicació badalonenca,
El Eco de Badalona, setmanari
degà de la ciutat i tercer en
antiguitat a Catalunya. Planas
Viscarri va començar a exercir el
periodisme a l'edat de 14 anys. Al
llarg de la seva carrera va obtenir
diferents premis periodístics de
caràcter local.
Curs de Llengua per a
Locutors. Continuen les sessions
del Curs de Llengua per a
Locutors, que es van iniciar el 12
d'abril i es prolongaran fins al 31
de maig. Estan organitzades pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Direcció General de
Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya. Les
lliçons tenen per objectiu millorar
l'ús de la llengua estàndard a
l'hora de produir textos
periodístics: estudis de fonètica,
morfologia i sintaxi, lèxic i
fraseologia, traducció de notícies,
improvisació, etc.
Conferència d'activitats
subaquàtiques. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
de premsa organitzada per la
Federació Catalana d'Activitats
Subaquàtiques.
Homenatge a Marcel Oms.
Celebració al Col·legi de
Periodistes de Catalunya d'un
homenatge al crític i erudit
cinematogràfic Marcel Oms. Ha
estat organitzat per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
4 de maig
Decés de Pau Maragall. Mor
sobtadament a Barcelona el




de 45 anys. Fill del senador Jordi
Maragall, era germà de l'alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall.
No hi haurà català a
l'Hispasat. La Comissió de
Control Parlamentari de RTVE
refusa la proposta no de llei on es
demanava que el satèl·lit Hispasat
tingués una emissió dual en català
i també en les altres llengües
cooficials de l'Estat. La proposició
no de llei és presentada per la
diputada del Grup Mixt Pilar
Rahola i té el suport dels
representants de Convergència i
Unió i d'IU-IC. Hi voten en contra
els grups Socialista i Popular.
Sofres rebutja el concurs
d'AECAT. L'empresa de
mesuratge d'audiències Sofres
anuncia la decisió de no
presentar-se al concurs convocat
per l'Associació Estatal per al
Control de Mesuratge
d'Audiències de Televisió
(AECAT), considerant que la
convocatòria s'ha efectuat de
manera "precipitada". AECAT
està integrat per les cadenes Tele
5, TVE, Canal Sur, Canal 9,
Telemadrid i Televisió Gallega. El
concurs va ser convocat la
setmana passada. Sofres denuncia
que moltes de les cadenes que
integren l'AECAT "tenen
contractes en vigor amb Sofres
per mesurar audiències", i també
que entre els convocants no hi
figuren altres ususaris dels
audímetres, com són els
anunciants i les agències
publicitàries.
Encontre amb els mitjans. Un
nou Encontre amb els Mitjans de
Comunicació, organitzat pel
Centre Internacional de Premsa,
té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya. El convidat és
l'ambaixador de Croàcia, Sergej
Morsan, que es troba de visita a
Barcelona.
L'Europa de l'Est, avui. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
conferència "L'Europa de l'Est,
avui". Està organitzada per
Joventuts Nacionalistes de
Catalunya (JNC).
Seminari del Banc Mundial.
Es desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
Seminari del Banc Mundial i del
FMI, reunió de caràcter anual.
5 de maig
Seminari sobre autopistes de
la comunicació. Organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, la Universitat Pompeu
Fabra i l'Institut Català de Noves
Professions, de la Generalitat de
Catalunya, se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un seminari
sobre "Les autopistes de la
comunicació i els multimédia". La
primera sessió té lloc avui i la
segona demà, dia 6. Temes del
seminari (dia 5): Les autopistes de
la comunicació. La comunicació
interactiva. Simulacions i realitats
virtuals. El tractament digital de les
imatges. La RDSI (Xarxa digital de
serveis integrats) i la informació.
Multimédia, aplicacions formativa i
informativa. Multimédia, el diari i
el llibre electrònic. Bases i bancs
de dades. El projecte del diari
electrònic d'El Periódico. Els
ponents són Germà Santos i
Boada, Núria Gil, Antoni
Mercader, Xavier Berenguer,
Josep Puig, Toni Tomasa, Sergio
Schvarstein, Agustí Ulied i Mario
Santonilñi. Modera els debats
Antoni Esteve. Demà, dia 6, es
tractarà el tema: La Fira:
Exposició i demostració
d'experiències. La cloenda anirà
a càrrec de Miguel Ángel Martín,
que tractarà de "Els autopistes
en l'autopista de la
comunicació".
Stòitxkov agredeix un
fotògraf. El jugador búlgar del
F.C. Barcelona, Hristo Stòitxkov,
protagonitza un incident amb el
fotògraf d'El Mundo Deportivo
Joan Montfort, en acabar
l'entrenament de l'equip. El
temperamental Stòitxkov
agredeix el redactor gràfic per
protegir el seu company
Romàrio, el pare del qual ha estat
segrestat a principi d'aquesta
setmana a Rio de Janeiro. El
vice-president del Barça, Joan
Gaspart, ha presentat excuses al
fotògraf per un incident que
atribueix "als nervis d'Stòitxkov".
Mor Morera i Falcó. Mor a
Barcelona el periodista i fotògraf
Josep Morera i Falcó. Va exercir
com a periodista esportiu a El
Correo Catalán, els anys 60. Les
seves cròniques figuraven en les
pàgines de rotogravat del diari,
amb el títol "Bajo la piel del
estadio". També era autor de les
fotografies. Els seus treballs
anaven més enllà de la
informació esportiva i




Presentació de l'exposició Pérez de Rozas al Col·legi de Periodistes.
Medi ambient i comunicació.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la tercera
sessió del Segon Seminari de Medi
Ambient i Comunicació, inaugurat
el dia 21 d'abril. El simposi està
organitzat pel mateix Col·legi de
Periodistes i el departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, amb la col·laboració de
l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal, la facultat de
Ciències de la Comunicació de la
UAB, Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra i "la
Caixa". Les qüestions tractades
són: "La qualitat de l'aigua, factor
estratègic del medi ambient: el pla
de sanejament de Catalunya", a
càrrec de Joan Borrell, de la Junta
de Sanejament de Catalunya, i
"Restauració de zones humides:
exposició de diverses actuacions";
hi intervenen: Bernat Soler, de
l'empresa Naturgest, i Josep Illa,
biòleg i consultor ambiental.
Més de 60.000 oients de
Catalunya Informació.
L'emissora Catalunya Informació,
de la CCRTV, aconsegueix una
audiència de 61.000 oients diaris,
segons dades recollides en un
estudi de l'empresa Dympanel.
L'emissora, que té un any i mig de
vida, ha estat la primera de l'Estat
a emetre informació les 24 hores
del dia i també la primera que,
recentment, ha digitalitzat la seva
infrastructura.
Un tribunal ordena la
reaparició de Sud Ouest. Un
tribunal de Bordeus ordena la
reaparició del diari regional
francès Sud Ouest, que tenia un
tiratge diari de 390.000
exemplars i va deixar de sortir per
decisió de la patronal, perquè
estava en desacord amb les
actuacions dels treballadors.
El grup Correo aprova un
codi ètic. El grup Correo, format
per El Correo de Bilbao, el Diario
Vasco de Sant Sebastià, el Diario
Montañés de Santander, La
Verdad de Múrcia, Hoy
d'Extremadura i Sur de Màlaga,
aprova un codi déontologie aplicat
als diaris que componen la
societat i per a ús de tots els
periodistes que treballen en el
grup. El codi prohibeix acceptar
gratificacions, obliga a mantenir el
secret professional i recomana
"ponderació en la crítica".
6 de maig
Inauguració de l'Eurotúnel,
amb La 2. La segona cadena de
Televisió Espanyola transmet en
directe els actes inaugurals de
l'Eurotúnel, el pas soterrani del
Canal de la Mànega que uneix la
Gran Bretanya i el continent
europeu. Presideixen la cerimònia
el president Miterrand i la reina
d'Ànglaterra.
Ràdio Estel emet en proves.
Comencen les emissions de prova
de Ràdio Estel, l'emissora de FM
de l'arquebisbat de Barcelona, que
emet en el 106.6 del dial.
Gestiona la nova emissora la
Fundació Missatge Humà i Cristià.
Asensio denuncia una
falsificació. L'editor del Grup
Zeta, Antonio Asensio, presenta
una denúncia al jutjat de guàrdia
de Barcelona per un "presumpte
delicte de falsedat en document
mercantil". La falsificació hauria
tingut lloc en relació amb un
pagaré per avalar una empresa
portuguesa. Asensio afirma que
no va signar l'esmentat document
i que ni tan sols es trobava a
Portugal en la data en què va ser
lliurat, el desembre de 1991.
Trobada d'organitzacions no
governamentals. Té efecte al
Col·legi de Periodistes de




organitzadora és Premsa Activa.
8 de maig
Nova revista de fotografia en





sobre fotografia editada en català
per Renart Edicions. Tindrà
periodicitat trimestral i una
distribució de caràcter
internacional. Els responsables de
la revista pretenen omplir el buit
que hi havia fins ara a Catalunya
pel que fa a la fotografia
contemporània.
9 de maig
Homenatge a Tísner al C1PB.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (C1PB) la
presentació de l'homenatge a
Tísner que tindrà efecte el pròxim
dia 12 al palau de Pedralbes de
Barcelona. En aquesta mateixa
data es compleixen cinquanta
anys de la publicació de la primera
novel·la d'Àvel·lí Artís, Tísner.
L'homenatge està organitzat per
l'Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana i el PEN Club.
Congrés europeu de televisió
per cable. Se celebra a l'hotel
Arts de Barcelona un debat
internacional sobre televisió per




operadors de cable de 18 països
europeus. La Llei de televisió per
cable a Espanya està a punt de ser
aprovada. Les inversions en
aquest sector es desenvoluparan
en un termini de cinc a set anys.
10 de maig
Exposició dels Pérez de
Rozas. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició fotogràfica "Els Pérez
de Rozas", que romandrà oberta
fins al 8 de juny. A través de les
imatges captades per la càmera de
les successives generacions dels
Pérez de Rozas tornen a
l'actualitat esdeveniments de la
nostra història contemporània.
Mor el director d'El
Periódico Extremadura. Mor
a Càceres, víctima d'una llarga
malaltia, Francisco Pérez de
Torres, director d'E/ Periódico
Extremadura. Pérez de Torres
era nat a Garrucha (Almeria). Va
desenvolupar el seu treball
periodístic entre Càceres i
Almeria, on va salvar dos diaris
històrics: La Voz de Almería i El
Periódico Extremadura.
Prèviament havia estat redactor
d'El Adelanto de Salamanca i
fundador d'Almeria Semanal i de
La Crónica de Almeria, de la
qual va ser sots-director.
La televisió privada és
constitucional. El Tribunal
Constitucional dicta una sentència
en la qual es declara la
constitucionalitat de la Llei de
televisió privada. El vot de qualitat
del president del Tribunal, Miguel
Rodríguez Piñero, decanta el
resultat a favor de les privades. El
Constitucional ha hagut de decidir
sobre tres recursos presentats
contra la llei de 1988 que
regulava la televisió privada. Els
recursos havien estat presentats
pel Grup Popular, el Parlament
Basc i la Generalitat de Catalunya.
La sentència, de 88 folis, estima
entre altres punts que la televisió
com a servei públic "ha de servir
els interessos generals i assegurar
la vigència d'altres béns i principis
o drets constitucionals i no
acaparar indegudament serveis
televisius que puguin ser
directament prestats pels
particulars en l'exercici del seu
dret general de llibertat".
Acord entre la BBC i el grup
Pearson. La BBC i el grup de
comunicacions i entreteniment
Pearson signen un acord a
Londres per desenvolupar noves
cadenes de televisió comercial via
satèl·lit. En aquesta línia, es
llançaran a finals d'any dues
cadenes de televisió de la BBC per
a Europa. Una d'elles estarà
dedicada a notícies i informació
general, i l'altra a programes de
lleure.
Del Olmo compra els estudis
de Ràdio Popular. El periodista
I Luis del Olmo compra a la cadena
COPE els antics estudis de Ràdio
Popular de Barcelona, situats en
un edifici de Diagonal-Muntaner.
Els locals podrien acollir el mes de
setembre vinent l'emissora Onda
Rambla, propietat del periodista.
Es calcula que Luis del Olmo pot
haver pagat entre vuitanta i
noranta milions pels locals.
11 de maig
Premis del Club Internacional
de Prensa. El rei Joan Carles,
acompanyat de la reina Sofia,
lliura els premis que concedeixen
anualment el Club Internacional
de Prensa, l'Asociación de
Corresponsales de Prensa
Extranjera, I,'Asociación de
Periodistas Árabes i l'Asociación
de Corresponsales de Prensa
Iberomericana. Els premis han
correspost a Eva Orúe,
corresponsal d'Onda Cero a
Moscou, pel millor treball
periodístic espanyol a l'estranger;
a Eduardo Haro Tecglen, d'El
País; a Julio César Iglesias, de
RNE, i a l'informatiu "Redacción",
de Canal +, concedits
respectivament pels millors treballs
periodístics en premsa escrita,
ràdio i televisió. Altres premis del
Club han estat atorgats a Luis
Fernando Rodríguez, de Colpisa
(periodisme jove); a Gervasio
Sánchez, free lance (periodisme
gràfic); a l'equip de la Vuelta
Ciclista a España de TVE, al
càmera de TVE i als periodistes i
treballadors del diari Ya, per
l'esforçada defensa del diari.
L'Asociación de Corresponsales
de Prensa Extranjera premia el
Museu Thyssen Bornemisza pel
seu impacte en la premsa
internacionaj. L'Asociación de
Periodistas Árabes atorga el premi
Cooperació a Miguel Ángel




Jaume Colomer es desmaia
en directe. El comentarista de
política internacional de TV3,
Jaume Colomer, es desmaia
mentre estava en pantalla, durant
el "Telenotícies migdia". Colomer
ha patit una lipotimia, de la qual
es recupera ràpidament.
La Generalitat regularà els
programes infantils. El Govern
català regularà per llei els
continguts televisius per protegir
la infància. El conseller de
Benestar Social, Antoni Comas,
explica davant el Parlament que la
futura Llei de la infància de
Catalunya podria ser aprovada
abans de l'estiu.
El Congrés aprova la TV
sense Fronteres. El Ple del
Congrés dels Diputats aprova el
projecte de llei de transposició de
la directiva europea Televisió
sense Fronteres. Aquesta
normativa regularà el mitjà
televisiu a Espanya, després de la
seva aprovació definitiva per part
del Senat. El text resulta aprovat
per 143 vots a favor, 20 en
contra i 143 abstencions.
Els programes més vistos a
televisió. Uns cinc milions de
persones van seguir dimecres
passat per Antena 3 TV el
programa especial que aquesta
cadena va emetre sobre la figura
de l'ex-director de la Guàrdia Civil,
Luis Roldán. A Televisió
Espanyola, la compareixença del
president del Govern estatal,
Felipe González, va ser seguida el
mateix dia per més de tres milions
d'espectadors. A Catalunya el
serial "Poble Nou", de TV3, obté
el 40,2% del share en la franja
horària d'havent dinat.
Nou director a l'agència OTR.
Agustín Valladolid pren possessió
del càrrec de director de l'agència
de notícies del grup Zeta, OTR.
José Luis Martínez, fins ara
director de l'esmentada agència,
passa a ocupar en exclusiva la







Local (ACIAL) i la Federació de
Municipis de Catalunya, i amb el
patrocini de Cable Sistemas, la
Diputació de Barcelona i "la
Caixa" i el suport del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, té lloc
un seminari sobre "Els nous reptes
de la comunicació municipal", que
es farà avui i demà al Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona. Els temes a tractar són
els següents: Els gabinets de
comunicació i els butlletins
municipals (ponent: Jaume Valls,
cap de premsa de l'Ajuntament de
Terrassa); Els serveis d'informació
al ciutadà (ponent: Josep Maria
Canals, primer director del servei
010 de l'Ajuntament de Barcelona
i director de Telefònica a
Barcelona); Les ràdios municipals
Jaume Colomer, en el moment




(ponent: Ramon Mateu, cap
¿'informatius d'Onda Cero, ex-
gerent d'EMUC); i Televisions
locals i cable (ponent: Josep Vilar,
fundador de TV Cardedeu).
Seminari de Medi Ambient i
Comunicació. Quarta sessió del
Segon Seminari de Medi Ambient
i Comunicació, organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. Hi col·laboren
l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal, la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB i
Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra.
La "Necessitat de tenir espais
naturals protegits" és el tema que
desenvolupa Martí Boada,
geògraf. També es fa una taula
rodona sobre "La rendibilitat
social dels parcs naturals".
"Itàlia, entre la revolució i la
reforma". Es du a terme al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència "Itàlia,
entre la revolució i reforma",
pronunciada per Pietro Ottone i
organitzada per l'Institut Italià de
Cultura.
13 de maig
Televisió i família amb
Victòria Camps. La senadora
del PSC i catedràtica d'ètica de la
UAB, Victòria Camps, pronuncia
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència
"Televisió i família". L'acte està
organitzat pel Gabinet
d'Informació de l'Església a
Catalunya i el Secretariat
Interdiocesà de Mitjans de
Comunicació Social, i se celebra
amb motiu de la XXVIII Jomada
Mundial de les Comunicacions
Socials.
Sanclemente, corresponsal de
TVE a Londres. El periodista
català Vicenç Sanclemente és
nomenat corresponsal de Televisió
.t-.·s#'
Vicenç Sanclemente,
corresponsal de TVE a Londres.
Portada del primer número del
nou suplement dominical del
diari Avui.
Espanyola a Londres. Abans de
treballar a TVE, Sanclemente ho
ha fet a Catalunya Express,a la
revista Carrer Gran de Gràcia, de
la qual fou director, als Fulls
d'Informació Municipal dels
Disctrictes de Barcelona, a El
Periódico de Catalunya, al Diari
de Barcelona i a Ràdio 4.
14 de maig
50 anys de Nova Tàrrega.
Apareix un número extraordinari
de la revista Noua Tàrrega, amb
motiu dels 50 anys de publicació.
La revista conté en la present
edició especial salutacions del
president de la Generalitat, Jordi
Pujol, del president de la Diputació
de Lleida, Josep Grau i Seris, del
president del Consell Comarcal de
l'Urgell, Jaume Aligué, de l'alcalde
de Tàrrega, Frederic Gené, del
degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Pernau, i de
l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal. Hi ha també
felicitacions de diversos mitjans de
comunicació de la comarca.
15 de maig
Nou suplement "Avui
Diumenge". Apareix un nou
suplement setmanal del diari Avui,
amb el nom d'"Avui Diumenge".
Està dissenyat pels britànics
Simon Esterson i Mike
Lakersteen, els quals ja havien
treballat anteriorment pels diaris
Sunday Telegraph, The Observer
i The Times. Entrevistes,
reportatges, viatges, motor,
còmic, bellesa i motor, tot amb
grans fotografies, formen un
conjunt que "no és un objecte de
disseny, com podria ser una
cadira, sinó l'inici d'un procés que
cada setmana canviarà", segons
els dissenyadors.
16 de maig
Audiència milionària amb la
Lliga. TV3 va ser líder
d'audiència a Catalunya la nit del
14 de maig, amb 1.800.000
telespectadors que van seguir les
transmissions simultànies dels
partits Deportivo-València i Barça-





(Prosa), editora d'El 9 Nou, traurà
pròximament una nova edició del
diari a Sabadell. Serà la quarta,
després de les edicions de Vic,
Granollers i Terrassa. Es preveuen
assolir unes vendes de 50.000
exemplars amb les quatre edicions
que es venen a les comarques
d'Osona, el Ripollès i el Vallès
Oriental. Albert Hom dirigirà El 9
Nou de Sabadell, que es publicarà
dos dies a la setmana.
Presó per a un editor de
Santa Coloma. L'Audiència de
Barcelona condemna a 15 anys
de presó l'editor del setmanari La
Veu del Besòs, de Santa Coloma
de Gramenet (Barcelonès), per
"cinc delictes de corrupció de
menors que va contractar per
col·laborar en la seva revista". Els
nois contractats tenien entre 15 i
17 anys. Francisco Herodes,
l'editor condemnat, estava vinculat
a l'extrema dreta i s'havia
especialitzat en libels insultants
que l'havien enemistat amb
l'Ajuntament de la localitat, quan
estava governat pel capellà Lluís
Hernández.
Guerra de preus entre diaris.
Des del principi de l'any en curs
s'han modificat els preus d'alguns
diaris. El País, La Vanguardia, El
Periódico, La Voz de Galicia i Ya
mantenen les 100 pessetes per
exemplar els dies feiners, mentre
que ABC, El Mundo i Diario 16
es venen a 110 pessetes. Els
caps de setmana, amb els
suplements inclosos, El País,
ABC, El Mundo i Diario 16
valen 250 pessetes, i La
Vanguardia, El Periódico i La
Voz de Galicia es venen al preu
de 225 pessetes. El Correo en
costa 160, i Ya 100.
Premis ABC 1993. El
periodista José Jiménez Lozano,
el fotògraf Ángel Millán i el
novel·lista Pedro Casals obtenen
respectivament els premis
Mariano de Cavia, Luca de Tena i
Mingóte que atorga ABC,
corresponents a 1993. Jiménez
Lozano és director del diari El
Norte de Castilla, Pedro Casals,
natural de Barcelona, és enginyer
industrial, poeta i novel·lista, i ha
estat premiat per l'article "Los
demás", aparegut a La Nueva
España d'Oviedo el 27 de
novembre de 1993.
17 de maig
Risc de les exclusives de
premsa. Joaquín Estefania,
director de publicacions del grup
Prisa i de l'Escola de Periodisme




l'exclusiva no pot substituir el
veritable terreny del periodisme: el
mercat de la veritat". Estefania fa
aquestes apreciacions en una
conferència ^impartida en el II
Seminari d'Ètica dels Negocis, que
es desenvolupa a València. L'ex-
director d'El País reflexiona sobre
el panorama actual de la premsa
espanyola i considera el doble
compromís que tenen els
periodistes amb "l'ètica i els
balanços de comptes".
Mor el crític de cinema
Norberto Rebechi. Expira als
44 anys el crític cinematogràfic
Norberto Rebechi, nat a Buenos
Aires i resident a Barcelona des
dels anys 70. Va ser col·laborador
d'El Periódico de Catalunya, on
va exercir la tasca de crític de
cinema i televisió. Va col·laborar
en el programa de TV3 "Vostè
jutja", va participar com a director
artístic en alguns curts-metratges i
va coordinar el diari del Festival de
Cinema Fantàstic de Sitges.
Noves revistes infantils en
català. La multinacional francesa
Bayard Press, líder en premsa
infantil i juvenil, treu al mercat tres
noves revistes en català per a
infants: Cucafera, Tiroliro i
Reporter Doc, que tenen caràcter
pedagògic i es distribueixen per
subscripció. Cucafera està adreçada
a nens d'entre 3 i 7 anys; Tiroliro,
a infants de 7 a 9 anys, i Reporter
Doc, per a nois de 9 a 12 anys.
Saturació publicitària a
televisió. Un estudi de Media
Planning revela que a la majoria de
cadenes de televisió l'espai entre
blocs publicitaris és cada cop més
estret. El mes de març passat es va
establir en 18 minuts pel conjunt
de les cadenes, cinc menys que
l'any anterior. Segons l'esmentat
informe, Tele 5 és la cadena que
més interromp les seves emissions
amb anuncis, seguida d'Antena 3
TV, mentre que TVE ha millorat
els seus registres en el mateix
termini. El projecte europeu de TV
sense Fronteres fixa en 12 minuts






Queixa de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya adreça una carta al
president del Congrés dels
Diputats, Fèlix Pons, en la qual es
queixa que entre els 28
professionals convocats per la
Cambra sobre la clàusula de
consciència i el secret professional
només hi figura una dona. L'escrit
lamenta que el Congrés només
hagi volgut consultar periodistes
homes, "sense tenir en compte
que les relacions dels mitjans es
nodreixen bàsicament de dones".
Josep Manyé, condecorat per
Isabel II. El periodista Josep
Manyé, també conegut per Jorge
Marín, pseudònim que va emprar
durant molts anys, ha estat
nomenat per la reina Isabel II
membre honorari de l'orde de
l'Imperi Britànic. Manyé va
treballar a la BBC de Londres en
les emissions per a Espanya
durant 42 anys, un període que va
incloure la II Guerra Mundial. Des
de la BBC es defensaven els valors
democràtics que aleshores
representava la Gran Bretanya.
Manyé, nat a Barcelona, va entrar
a la BBC després d'haver guanyat
en una oposició una plaça, un cop
acabada la Guerra Civil espanyola.
Constituït el consell de
control de Sofres. Es
constitueix el consell de control de
Sofres, l'empresa de mesurament
d'audicions. El presideix Bernardo
de Salazar, president de
l'Associació Espanyola de Centrals
de Mitjans. Com a vice-president
hi figura Jaume Ferrús, director
general de Televisió de Catalunya.
13 anys de Ràdio Pica. La
degana de les ràdios lliures, Ràdio
Pica, creada per Salvador Picarol,
celebra els 13 anys de vida amb
una festa a la sala Apolo de
Barcelona. L'emissora
s'autodefineix com a divulgadora
"d'art d'avantguarda i rock".
Salvador Picarol, fundador de
Ràdio Pica.
Tornen a suspendre un
programa de Julián Lago.
TVC dedica 30 hores al
Barça. Amb motiu de la
finalíssima entre el FC Barcelona i
el Milan, Canal 33 i TV3 emeten
una àmplia programació centrada
en la retransmissió de l'anomenat
"partit del segle". Les emissores
radiofòniques també despleguen
els seus millors equips per
retransmetre la discutida final:
Ràdio 4 emet el Barça-Milan en
connexió amb 16 emissores
municipals de Catalunya. Una
pantalla gegant instal·lada al
barceloní Palau Sant Jordi atrau
una multitud de 20.000
afeccionats.
Congrés de Periodistes
Econòmics. Se celebra a Madrid
el tercer congrés de l'Associació
de Periodistes d'Informació
Econòmica (APIE). Els
professionals reunits estudien les
"regles de joc" de la informació i
analitzen l'ascens de Silvio
Berlusconi al poder italià, que
defineixen com "el primer cop
d'Estat dels mitjans de
comunicació".
19 de maig
Nou Diari del Comerç a
Tarragona. La Federació
d'Unions de Botiguers de
Tarragona edita el nou Diari del
Comerç, publicació mensual que
té el propòsit de "donar a
conèixer els temes relacionats
amb el comerç i alhora pressionar
l'Administració per superar
l'actual crisi econòmica".
Rècord d'audiència pel "partit
del segle". La transmissió en
directe de la final de la Copa
d'Europa entre el FC Barcelona i
el Milan bat el rècord històric
d'audiència de TV3, en assolir,
segons Sofres, una audiència de
2.525.000 espectadors i una
quota de pantalla del 87 per cent.
Canal + arriba als 850.000
abonats. La cadena privada
Canal + ha arribat aquest mes als
850.000 abonats, segons fonts de
la mateixa cadena. L'autonomia
amb més associats és Madrid, que
en té 198.128, i la segona
Catalunya, amb 151.738.
Col·loqui per engrescar
audiències. Té lloc a la Bisbal
d'Empordà un col·loqui sobre "Les
claus per poder engrescar, en
cada cas, les audiències de la ràdio
i la televisió". Hi participen
Salvador Alsius, director dels
"Telenotícies Cap de Setmana" de
TV3 i professor de la Universitat
Pompeu Fabra, i Iñaki Gabilondo,
de la SER i TVE. L'escultor Joan
Abras modera el debat, que és
organitzat pel Col·legi de
Periodistes, l'Ajuntament de la
Bisbal, la Caixa de Girona i el
Consell Comarcal del Baix
Empordà.
20 de maig
Audiències de ràdio i premsa
segons l'EGM. L'Estudio
General de Medios fa públiques
dades d'audiència referents a
premsa i ràdio i corresponents als
mesos de febrer i març. Segons
aquest estudi, la SER és líder
absolut de la ràdio espanyola, amb
3.467.000 oients diaris. Luis del
Olmo obté l'audiència més àmplia
per programes, amb
"Protagonistas". "Hoy por hoy",
d'Iñaki Gabilondo, incrementa un
25% la seva audiència respecte al
càlcul anterior. "Primera hora",
d'Antonio Herrero, a la COPE,
aconsegueix 1.175.000 oients,
però enregistra un descens del
3%. "Supergarcía", de José María
García, també de la COPE,
assoleix 1.200.000 oients i
enregistra un increment del 28%.
"El larguero", amb José Ramón
de la Morena (SER), obté
926.000 oients, i "Hora 25", de
la SER, arriba a 814.000
persones. La Cadena 40
Principales, de ràdio-fórmula,
continua sent líder, amb un
creixement del 8,9 per cent. Pel
que fa als diaris, I'EGM destaca en
primer lloc El País, amb
1.431.000 lectors diaris; el
segueix El Periódico de
Catalunya, amb 891.000 lectors
diaris, El Mundo, amb 885.000, i
La Vanguardia, amb 677.000.
Segueixen El Correo Español, La
Voz de Galicia, Diario 16, El
Diario Vasco, Levante i La
Verdad.
Banesto compra accions de
Murdoch. La Corporació
Banesto compra el 12,5%
d'accions que tenia Murdoch en el
Grup Zeta. L'operació havia estat
acordada amb l'equip de Mario
Conde i va completar-se quan el




l'avantprojecte de nou Codi
Penal. El ministre de Justícia i
Interior, Juan Alberto Belloch,
presenta a Madrid l'avantprojecte
del nou Codi Penal. Es crea la
Salvador Alsius participa en un
col·loqui a la Bisbal.
figura del penedit, que eximeix de
pena els que denunciïn casos de
corrupció en els quals hagin
intervingut funcionaris. Pel que fa
als "excessos periodístics", se
sancionen econòmicament, i mai
amb presó. Precisa el ministre
Belloch que les denúncies contra
autoritats o funcionaris, "si són
verídiques, és a dir, contrastades,
són plenament irrellevants". De la
calúmnia o injúria, el periodista
n'hauria de respondre "mitjançant
preu, recompensa o promesa", a
més d'inhabilitar-lo durant un
període de sis mesos a dos anys.
La pena per injúries, però, exigirà
provar que el periodista ha
"menyspreat la veritat".
Col·loqui entorn del Barça. Se
celebra al Consell Comarcal de la
Selva un col·loqui sobre "El Barça:
reflexions al final d'un cicle i abans
del mundial". Hi prenen part
Josep Guardiola (del Barça), Pichi
Alonso (comentarista de TV3),
Esteve Fradera (ex-jugador del
Barça), Oscar Nebreda (humorista
gràfic i comentarista de TV3) i
Pilar Calvo (de Catalunya Ràdio).
El periodista Jordi Basté modera
el col·loqui, del qual són
Ruppert Murdoch, problemes




organitzadors el Col·legi de
Periodistes, la Caixa de Girona i el
Consell Comarcal de la Selva.
22 de maig
Bernadette Devlin demanda
la BBC. L ex-diputada de 1'Ulster
Bernadette McAÍiskey, de soltera
Bernadette Devlin, demanda la
BBC perquè segons ella l'emissora
britànica li ha posat "la vida en
perill", en incloure l'ex-diputada
"en el sac d'aquells que donen
suport al terrorisme". Bernadette
Devlin es va fer famosa quan als
18 anys va ocupar un escó al
Parlament de Londres, des d'on
va defensar en la dècada dels
setanta els drets civils dels catòlics
nord-irlandesos. Devlin va exercir
la tasca política dins el partit
independentista irlandès Sinn
Féin. La demandant exigeix que la
BBC faci una declaració pública i
oficial reconeixent que es va
equivocar en aplicar a l'ex-
diputada el tractament que permet
la legislació antiterrorista
introduïda al Regne Unit pel
Govern de Margaret Thatcher en
la dècada dels 80.
Egin acusa periodistes d'El
País. El diari Egin acusa alguns
"coneguts periodistes d'El País"
d'haver rebut prebendes
econòmiques dels fons reservats
del Ministeri de l'Interior i de la
Guàrdia Civil "a canvi
d'informacions relacionades amb
la situació política d'Euskal Herria
i la lluita contra l'organització
armada ETA". El País, per la seva
part, afirma que l'acusació d'Egin
es produeix després d'una
informació publicada per El País




periodisme. La frontera entre el
dret a la informació, el dret a la
intimitat de les persones i la
presumpció d'innocència són
temes discutits a la II Conferència
Europea d'Ètica del Periodisme,
que se celebra a Trento. Hi
participen representants d'escoles
de periodisme d'Alemanya, el
Regne Unit, França, Suècia, Itàlia
i Espanya. Éls debats han estat
organitzats per l'Institut sobre
Temes de Comunicació de Trento
(Indaco) i pel de Formació
Periodística de la Universitat de
Bolonya (IFG).
Fil Directe número 5. Apareix
el número 5 de Fil Directe, la
revista del Sindicat de Periodistes
de Catalunya. Els temes del mes
són la negociació laboral
col·lectiva del 94, el futur de les
emissores municipals i la situació
actual d'Oslobodenje, el diari que
va sobreviure al setge de Sarajevo.
La Fox, de Murdoch, tindrà
dotze cadenes de TV. La xarxa
de televisió Fox Broadcasting Co,
propietat del magnat Rupert
Murdoch, anuncia una inversió de
500 milions de dòlars (uns 70.000
milions de pessetes) a la
companyia New World
Communications Group. D'acord
amb aquesta operació econòmica,
dotze cadenes de televisió afiliades
a les tres principals rivals de la Fox
(CBS, ABC o NBC) es passaran a
aquesta xarxa de televisió. La Fox
serà d'ara endavant la principal
xarxa de cadenes dels Èstats
Units.
Nova Sinfo Radio-Antena 3.
La societat de gestió Unión Radio,
constituïda pels grups de
comunicació Tisa-La Vanguardia i
Prisa, acorda la creació d'una
nova emissora, Sinfo Radio-
Antena 3, amb una programació
basada en la ràdio-fórmula. La
nova emissora combinarà música
clàssica i informació, emetrà en
cadena i arribarà a Madrid,
Barcelona, Sevilla, València,
Saragossa, Alacant, Palma de
Mallorca, Màlaga, Tenerife, Las
Palmas, Granada, la Corunya,
Vigo i Cadis.
24 de maig
Diada de les Dones per la
Pau. Se celebra el Dia
Internacional de les Dones per la
Pau i el Desarmament, amb el
lema "Aturem la guerra a
Bosnia!". Amb aquest motiu
l'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya, juntament amb
altres entitats per a l'alliberament
de la dona, convoca una
manifestació per reclamar la
solidaritat amb les dones d'arreu
del món, i especialment amb les
dels països que pateixen la
guerra.
"Diners" rep el premi Sefes.
El programa del Canal 33
"Diners, revista d'Economia", que
dirigeix Miquel Ramon, resulta
guardonat amb el "premi Sefes" al
millor treball periodístic en
aspectes econòmics de 1993. El
programa ha estat guardonat per
la seva visió "pràctica i dinàmica
de l'actualitat", en lloc d'entrar a
debatre les grans teories
econòmiques.
Vaga a la radiotelevisió
britànica. Una aturada de 24
hores convocada al Regne Unit
pel Sindicat de Televisió, Cinema i
Espectacles afecta els principals
programes informatius, que
queden reduïts a una breu lectura
de notícies. La vaga té el propòsit
de ser intermitent, i s'ha produït
unes hores després que els
directius de la BBC retiressin la
prima extra per casament i la
setmana de vacances per als seus
empleats.
Els treballadors del Ya
controlen el diari. Els
treballadors del diari Ya
impedeixen entrar a l'edifici a
l'advocat Manuel Ortuño, diputat
autonòmic de les Corts de
València, quan pretenia prendre
possessió de l'empresa
Kensigton University, que ha
adquirit el diari. Ortuño s'havia
presentat a la seu de Va "per
tancar un conveni entre la
propietat d'Edica i els
treballadors". El portaveu del
comitè d'empresa manifesta que
no se l'ha deixat entrar perquè
"el diari està sota la tutela d'un
administrador judicial". Des de fa
un any, en què es va produir la
suspensió de pagaments de
l'empresa editora, els
treballadors editen el diari pel
seu compte. Recentment han
rebut de mans del rei Joan
Carles el premi dels
corresponsals estrangers per la
defensa del periòdic.
25 de maig
Les inversions de Conde als
mitjans. El president de Banesto,
Alfredo Sáenz, afirma durant la
seva compareixença davant la
comissió de seguiment de Banesto
que Mario Conde va invertir,
"amb criteris de favor i no de
mercat", 70.000 milions de
pessetes a diversos mitjans de
comunicació en unes inversions
que "no tenien cap interès
empresarial". Els mitjans on
Banesto va invertir són: Antena 3
TV (24,99%); Grup Zeta (12,5%);
El Mundo (4,54%); El Mundo del
País Basc (11,5%); Tele 5 (15%) i
Época (50%). Aquestes inversions
sumen més de 30 milions de
pessetes. Cal afegir-hi, encara,
crèdits a aquests mitjans i altres
que Sáenz no vol revelar per
motius "confidencials".
El Mundo s'establirà a
Catalunya. La junta general
d'accionistes d'Unidad Editorial
SA, empresa editora d'El Mundo,
aprova els comptes referents a
1993, que revelen beneficis per
valor de 330,6 milions de
pessetes. El president del grup,
Alfonso de Salas, adverteix, però,
que el grup no pot repartir
beneficis perquè s'arrosseguen
pèrdues acumulades per valor de
2.276 milions, corresponents a
anys anteriors. Durant la reunió
s'anuncia una pròxima edició d'El
Mundo a Barcelona.
S'analitza a Barcelona la TV
d'Europa. Eurodata TV presenta
a Barcelona l'informe "Un any de
televisió a Europa", en el qual es
demostra que Espanya és el quart
país europeu pel que fa a la
dependència dels seus ciutadans
respecte de la televisió. El futbol
és l'espectacle preferit en la
majoria dels estats d'Europa.
Quant a pel·lícules, hi
predominen les nord-americanes,
seguides de les franceses i les
escandinaves. Les sèries de
producció pròpia són les
preferides en els respectius
països. Eurodata TV és una
empresa de dades que segueix les
audiències de televisió en 14
països i 79 cadenes d'Europa.
Aglutina uns 320 milions
d'espectadors. Els habitants
d'Espanya, Portugal, el Regne
Unit i Itàlia són els que tenen més
dependència de la televisió.
Amics de l'Arc de Sant Martí,
al CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un acte per
presentar les I Jornades Europees
de l'Associació d'Amics de l'Arc
de Sant Martí.
Se suspèn "La máquina de la
verdad". Per tercera setmana
queda suspès el programa de Tele
5 "La máquina de la verdad". En
el seu lloc s'emet una pel·lícula de
Sara Montiel.
26 de maig
Conferència de premsa de
Jordi Pujol. El president de la
Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, pronuncia una conferència
sobre el present moment polític, a
la seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Pujol reitera el
compromís del CiU amb el
Govern estatal per "l'estabilitat





nombrosos canals de televisió,
vídeo i altres serveis. Fa dos dies
que les empreses nord-
americanes de telecomunicacions
Time Warner i US West han
constituït amb l'Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat una
empresa mixta per desenvolupar
el projecte de televisió per cable a
Barcelona.
Exposició de fotografies
d'Antonio Gabriel. El reporter
gràfic Antonio Gabriel realitza la
seva primera exposició fotogràfica
a l'estació de França de
Barcelona, amb el títol "Cent
fragments de segon". La mostra
conté un centenar de fotografies
en blanc i negre representatives
de diferents períodes de la nostra
història: la revolució cubana,
l'Espanya democràtica, la boxa i
les curses de braus, entre altres
temes. Antonio Gabriel ha exercit
de fotògraf en diversos diaris
durant 47 anys.
La BBC desconvoca la vaga.
Els dos sindicats majoritaris de la
BBC britànica desconvoquen la
vaga prevista per avui, després de
reobrir les negociacions amb la
direcció de la corporació
radiotelevisiva del Regne Unit. Els
contactes entre directius i
sindicats es van trencar el mes de
març passat. Els desacords se
centren en el nou sistema de
retribucions econòmiques
introduït pel director general,
John Birt, el qual establia un nou
concepte en les retribucions,
segons l'eficàcia que els
treballadors demostressin en la
seva feina. Malgrat les
negociacions, els sindicats
mantenen la convocatòria de dos
dies d'aturada per la setmana que
ve, si no s'arriba a un acord amb
la direcció.
Referèndum per la platja de
Castell. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
demarcació de Girona, organitza
a la Casa de Mar de Palamós una
taula rodona organitzada pel
mateix Col·legi de Periodistes
per tractar el tema "Els partits
polítics davant el referèndum de
la platja de Castell". Hi
participen els següents
parlamentaris: Arcadi Calzada
(CiU), Manel Nadal (PSC), Rafel
Ribó (IC), Joan Puigcercós (ERC)
i Dolors Montserrat (PP). El
moderador és el periodista Lluís
Poch.
29 de maig
Berga crea un canal de
televisió. La nova associació
Centre Cultural d'Activitats del
Berguedà crea un canal de
televisió local amb el nom de
Canal 4, centrat exclusivament en
la vida quotidiana de Berga. En
principi Canal 4 emetrà cada cap
de setmana, i la resta de dies de la
setmana connectarà amb un canal
via satèl·lit per "habituar el públic
Girona un col·loqui sobre "Les
dificultats de mantenir l'Església
unida al llindar del segle XXI",
amb la participació d'Elías Yanes
Alvarez, president de la
Conferència Episcopal Espanyola,
i de Jaume Camprodon, bisbe de
Girona. El periodista Josep Ma.
Pont modera l'acte, que és
organitzat pel Col·legi de
Periodistes i la Caixa de Girona.
27 de maig
Conferència de premsa del
Lobby de Dones. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa
organitzada pel Lobby de Dones
en la qual es tracta el tema de la
paritat democràtica dona-home,
davant les pròximes eleccions
europees.
Publiquen Estudios de
Periodística 2. La Societat
Espanyola de Periodística presenta
la publicació Estudios de
Periodística 2, que recull les
ponències i les comunicacions de
l'anterior Congrés de Periodística
de l'esmentada societat, que va
tenir lloc a Sitges sota l'epígraf
"L'àmbit de la notícia. La polèmica
sobre la veritat al discurs
periodístic". La Societat de
Periodística està formada per
catedràtics i professors de l'àrea de
coneixement de Periodística de les
universitats públiques i privades de
tot l'Estat i és presidida per Josep
Maria Casasús, degà dels Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). Com a
secretària de la junta de govern ha
estat nomenada Montserrat
Quesada, catedràtica de la UPF.
Recentment, la Societat Espanyola
de Periodística ha celebrat a
Navarra el tercer congrés anual,
que ha analitzat el tema de la
formació dels periodistes.
"Catalunya, punt de mira"
amb Pasqual Maragall. S'emet
des del Col·legi de Periodistes de
Catalunya el programa
"Catalunya, punt de mira", que
realitza Ràdio 4 en col·laboració
amb El Periódico de Catalunya.
Participa en el programa l'alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall,
que anuncia que en el termini de
tres o quatre anys la ciutat
disposarà d'una xarxa de fibra
òptica que permetrà accedir a
Seminari de Medi Ambient i
Comunicació. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la sessió de cloenda del
Segon Seminari de Medi Ambient
i Comunicació, organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Cloenda del Seminari de Medi Ambient i Comunicació.
Jordi Pujol va visitar l'exposició dels Pérez de Rozas, després de la
seva conferència de premsa al Col·legi de Periodistes.
d'Espanya", i considera que en
una societat democràtica
l'alternança en el poder no ha de
veure's com "un drama".
Poca transparència en la
propietat dels mitjans. Un
informe elaborat per encàrrec de
la Comissió Europea revela que
Espanya és, després d'Itàlia, el
país que menys transparència
ofereix en relació amb la propietat
i el funcionament dels mitjans de
comunicació. Segons aquest
estudi, una gran part de les
empreses informatives,
especialment les de televisió,
incompleixen les escasses normes
de transparència existents, mentre
l'Administració no imposa les
sancions degudes. L'informe ha
estat elaborat per Alfonso
Sánchez Tabernero, professor de
la Universitat del País Basc, i
Loreto Corredoira, professora de
la Universitat Complutense, de
Madrid.
Catalunya. El Seminari, que va
començar el 21 d'abril,
desenvolupa avui la taula rodona
"L'eco-label o etiqueta ecològica:
el consum verd". Hi participen:
Antoni Choy (Medi Ambient de la
Generalitat), Isabel Segura (Institut
Català del Consum) i Idil·li Lizcano
(Taller d'Alquímia). Modera l'acte
Ernest Udina, professor dels
Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra. La
cloenda va a càrrec de Lluís
Monreal, director general de la
Fundació La Caixa.
Onda Metro dóna suport a la
vaga. Nova jornada de vaga al
metro de Barcelona. Amb aquest
motiu el comitè de vaga utilitza la
freqüència modulada d'Onda
Metro per informar i donar suport
a la jornada d'atur dels
treballadors del metro. La Direcció
General de Telecomunicacions de
la Generalitat detecta i interfereix
l'emissora, qualificada de "pirata".
Catalunya Informació arriba a
Lleida. L'emissora de ràdio
Catalunya Informació es capta ja a
les comarques de Lleida, gràcies a
dos centres emissors situats a
Alpicat i Soriguera. Aquests
centres cobreixen la totalitat de les
terres lleidatanes. Catalunya
Informació, que va néixer l'li de
setembre de 1992, arriba ara a tot
Catalunya.
Xerrada sobre l'Església del
segle XXI. Se celebra a la




Cloenda del Curs per a Locutors al Col·legi de Periodistes.
al nou dial televisiu". La nova
cadena es finançarà amb la
publicitat local.
Roda de premsa de l'Aliança.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Catalunya una
conferència informativa
organitzada per la Quinta de Salut
L'Aliança.
Una obra de Compta, al fons
d'art de l'Avui. La col·lecció
d'art contemporani del diari Avui
rep l'obra Rupit, de la qual és
autor Joan Compta. El fons d'art
de l'Avui es va crear la diada de
Sant Jordi de 1976, i actualment
disposa de més de 500 obres.
Una àmplia representació del fons
s'exhibeix permanentment al




d'Europa. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (C1PB) el tercer
Seminari sobre l'estat d'Europa,
amb el tema "Els nous poders del
Parlament Europeu". Organitzen
el Seminari el mateix CIPB i
l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya. Hi
col·laboren la representació a
Barcelona de la Comissió
Europea, el Patronat Català pro
Europa i el Consell Català del
Moviment Europeu i hi intervé
David Harley, assessor de la
Secretaria del Parlament Europeu,
que és presentat per Ernest
Udina, secretari general de
l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya. Participen
en una taula rodona els
eurocandidats catalans: Josep
Verde (PSC), Carles Gasòliba
(CiU), Joan Manuel Fabra (PP),
Antoni Gutiérrez Díaz (IC) i Max
Cahner (ERC-Acció Catalana), els
quals coincideixen a reclamar més
poder per al Parlament
d'Estrasburg.
Antena 3 TV tindrà un
"ombudsman". La Cadena
televisiva Antena 3 TV tindrà un
ambdusman per defensar el
telespectador d'una "eventual
ofensa" per part d'algun dels
programes de la cadena. La
iniciativa és anunciada davant el
Senat per Ricardo Visedo,
adjunt a la presidència de la
cadena.
Manifest de la Coordinadora
Gai-Lesbiana. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
presentació d'un manifest de la
Coordinadora Gai-Lesbiana de
rebuig als actes discriminatoris que
detecta el col·lectiu.
Encontre amb Ferrer Salat. Se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya un Encontre amb els
Mitjans de Comunicació en el qual
es debaten les "Noves opcions per
assegurar la competitivitat
europea". El convidat és Carles
Ferrer Salat.
Edició especial de Time sobre
el "dia D". La revista Time
distribueix una edició especial
dedicada al desembarcament de
les forces nord-americanes a
Normandia, l'any 1944. La
publicació conté un exemplar
facsímil de l'edició de Time de fa
anys i inclou unes fotografies de
l'operació aliada, que ha estat fins
ara l'operació amfíbia més àmplia
de la història.
24 hores de música a Flash
FM. L'emissora Flash FM (106.1
FM) celebra el seu segon
aniversari amb una emissió
especial de 24 hores seguides de
música, seleccionada pels disc-
joqueis de l'emissora de Mikimoto
i Carles Cuní.
Servei televisiu a gust del
consumidor. S'estrena a París el
nou servei televisiu Multivisión,
primera cadena europea en la
qual el telespectador elegeix el que
vol veure, pel preu de 29 francs
per programa (unes 700
pessetes). Aquest servei es va
estrenar als Estats Units fa 10
anys. Darrerament ha estat
importat a França per la societat
Telcarte.
31 de maig
Cloenda del Curs per a
Locutors. Es clou el Curs de
Llengua per a Locutors, que s'ha
desenvolupat periòdicament des
del 12 d'abril passat. Les
sessions han tingut lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, que ha organitzat el
curs juntament amb la Direcció
General de Política Lingüística de
la Generalitat.
1 de juny
França impulsa els diaris de
petit format. París 24:00 és la
nova publicació del mateix estil
dTnfoMatin, el diari de petit
format, de fàcil lectura, apte per
ser llegit en l'anada i vinguda del
treball a casa, en el metro o en
el bus. InfoMatin, que va
aparèixer el mes de gener, ven
entre 80.000 i 100.000
exemplars diaris. Davant l'èxit,
ara busca una expansió per tot el
país. París 24:00, del mateix
estil, està impulsat per
l'empresari Michel Sendra, que
anteriorment ja havia publicat
Jour.





contraposades sobre la regulació
del secret professional. Iñaki
Gabilondo, Miguel Ángel Aguilar i
José Luis Gutiérrez es mostren
favorables a la regulació, mentre
que Pedro J. Ramírez i José
Maria García s'hi oposen perquè
entenen que "qualsevol intent de
regular el secret pot convertir-se
en un catàleg d'excepcions".
Miguel Ángel Aguilar, president
de l'Associació de Periodistes
Europeus, defèn el secret
professional. Precisa, però, que
"aquesta figura no pot ser un
mitjà per salvaguardar la
impunitat absoluta". Jesús de la
Serna, president de l'Associació
de la Premsa de Madrid, defensa
l'existència del secret dels
periodistes, però no es defineix
sobre la regulació d'aquest.
Carlos Abad, nou director de
Canal +. Nomenen Carlos Abad
nou director de la cadena privada
Canal +, en substitució de Juan
Cueto. El nou director de Canal +
és llicenciat en Ciències
Empresarials per la Universitat
Complutense de Madrid i màster
en Business Administration per la
Universitat de Columbia (Nova
York). Fins ara Abad era un dels
directius de la consultora
McKinsey a Europa en la vessant
de la telecomunicació. Canal +
acaba de superar els 850.000
abonats, compta amb quatre
canals temàtics a través del satèl·lit
Astra i té diversos projectes en
l'àmbit del cinema i de l'àudio-
visual.
El PSC acusa TV3 d'afavorir
CiU. El Partit dels Socialistes de
Catalunya acusa TV3 "d'alterar els
pactes electorals en benefici de
CiU". Jordi Garcia Soler,
conseller socialista de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), protesta
perquè la nit del passat dia 31 va
concedir, en el programa "Un
tomb per la vida", "més de mitja
hora d'audiència" al conseller
d'Agricultura i Pesca, Francesc
Xavier Marimon. Durant la seva
intervenció, segons Garcia Soler,
es van "introduir elements de
propaganda", coincidint amb la
campanya electoral.
La Complutense va al concurs
per les audiències. La
Universitat Complutense de
Madrid participa en el concurs
convocat per l'Associació
Espanyola de Control d'Audiències
de Televisió (AECAT) que tindrà
lloc per un nou sistema de
mesurament. Televisió Espanyola,
Tele 5, Telemadrid i altres cadenes
autonòmiques cerquen una
alternativa al sistema existent
desenvolupat per Sofres. Al
concurs s'hi ha presentat també el
grup format per la firma britànica
Taylor Nelson AGB i l'Institut
ECO. La primera té a càrrec els
audímetres al Regne Unit.
2 de juny
Observatori de
Contraprogramació de les TV.
Les facultats de Ciències de la
Comunicació (CCC) de Madrid i
Barcelona creen conjuntament el
primer Observatori de
Contraprogramació a Televisió. La
investigació inciada es presenta a
Madrid en el transcurs d'una
jomada sobre els drets dels
consumidors i la televisió. L'estudi,
que es va fer entre el 8 i el 21 de
maig, palesa que els horaris de les
programacions televisives
anunciades als diaris
s'incompleixen en un 27 per cent
dels casos; en els setmanaris, el
mancament arriba al 41%. Á la
jornada hi participen
representants de les esmentades
facultats, d'organitzacions de
consumidors, mestresses de casa,
telespectadors i la senadora
Victòria Camps, presidenta de la
Comissió de Continguts Televisius
del Senat.
La UER emetrà el Mundial de
Futbol. La Unió Europea de
Radiodifusió (UER) oferirà les
imatges del Campionat Mundial
de Futbol 1994, que se celebrarà
als Estats Units i començarà el
pròxim dia 17 de juny. La
retransmissió arribarà a 180
països. La cobertura comprendrà
els 52 partits del campionat. La
UER forma part del Consell de
Coordinació, una associació
mundial de ràdio i televisió que va
invertir més de trenta mil milions
de pessetes en la compra dels




d'Itàlia (1990), dels Estats Units
(1994) i de França (1998) a la
Federació Internacional de Futbol
(RFA).
Euronews elabora un pla de
reactivació. El consell
d'administració de la cadena
europea d'informació Euronews, la
qual emet 20 hores diàries de
televisió en cinc idiomes, elabora
un pla de reactivació per buscar un
acord intergovemamental entre
països de la UE a fi i efecte de
consolidar els vincles amb els estats
membres i poder ampliar
l'accionariat, particularment cap a
la zona de l'Europa de l'Est,
Alemanya i Escandinàvia.
CiU vol conèixer la inversió
bancària als mitjans.
Convergència i Unió (CiU) vol
conèixer la penetració de la banca
espanyola en els diversos mitjans
de comunicació. El diputat Joan
Molins, membre de la "Comissió
Banesto", sol·licita la
compareixença del governador
del Banc d'Espanya, Luis Angel




Canvis en la propietat de
Ràdio Cervera. Comunicacions
Lleidatanes compra a la COPE
Ràdio Cervera. Aquesta emissora,
que emet per FM 99, cobreix les
comarques de Lleida, exceptuant
les zones de la muntanya.
Comunicacions Lleidatanes és
l'empresa propietària de
l'emissora comercial de la capital
de l'Urgell, Tàrrega Cadena
Musical.
Acord entre les privades i la
SGAE. Antena 3 TV i Tele 5
subscriuen un acord amb la
Societat General d'Autors
d'Espanya (SGAE) per regularitzar
el pagament de drets d'autor i
resoldre així el contenciós que
tenien des de fa quatre anys amb
la SGAE. Ambdues cadenes
privades es comprometen a
abonar a la societat d'autors una
quota progressiva sobre els
ingressos d'explotació. Per part
d'Antena 3 signa el pacte el
conseller delegat de la cadena,
Javier Gimeno. El pròxim dia 8 el
signarà en nom de Tele 5 Valerio




presentador de France-2. Paul
Amar, presentador de l'informatiu
de la nit a France 2, ha estat
suspès "fins a nova ordre" per la
direcció de la televisió pública
francesa. La sanció s'ha produït
perquè Amar va lliurar uns guants
de boxa a Jean-Marie Le Pen
(Front National, partit de la
ultradreta francesa) i a Bernard
Tapie (Radicals d'Esquerra) durant
un debat televisiu celebrat a la
cadena amb motiu de la
campanya electoral europea. Paul
Amar gaudeix de gran prestigi en
la professió i ha rebut moltes




al CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació
de la conferència informativa
Global Superproject Conference,
organitzada pel World
Development Council (WDC), en
col·laboració amb el Consorci de
la Zona Franca.
Conveni amb el Sindicat de
Periodistes. Té lloc la signatura
d'un conveni entre el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el
Sindicat de Periodistes. El
conveni acorda que ambdues
institucions, cadascuna dintre de
les funcions que li són pròpies,
col·laboraran en tot allò que
representi defensa de la professió
periodística.
El Síndic de Greuges accepta
una demanda contra TV3. El
Síndic de Greuges accepta a
tràmit, assegurant que l'estudiarà
"amb deteniment", una demanda
presentada per un grup de
concursants del programa de TV3
"Moltes gràcies". Els denunciants
acusen la TV autonòmica i la
productora de l'espai, Gestmusic,
d'"enguany". Segons els
demandants, ells van superar la
primera fase del joc i se'ls va
convocar per a la gran final. Però
per telèfon se'ls va comunicar,
diuen, que no se'ls seleccionava
perquè no eren "suficientment
simpàtics". El Síndic ha demanat
informació oficial sobre aquest
afer.
40 anys d'Eurovisió. Es
compleixen 40 anys de la
primera retransmissió en directe
a set països d'Europa de la Fête
des Narcisses, des de la localitat
suïssa de Montreux. Era el 6 de
juny de 1954. L'esdeveniment
marcava el naixement
d'Eurovisió. Quaranta anys
després, aquest organisme ha
permès a la Unió Europea de
Radiodifusió (UER) consolidar-se
com l'organització àudio-visual
més important del món. La UER
utilitza a través de la xarxa
d'Eurovisió sis canals del satèl·lit
Eutelsat i prop de 9.000
quilòmetres de circuits terrestres
permanentment, controla i
reparteix entre tots els seus
associats 19.000 notícies àudio-
visuals, 37.600 reportatges
individuals i 3.500 programes
esportius i culturals a l'any.
Euroràdio coordina 1.500
retransmissions de concerts i
òperes a l'any. Aquest volum
d'informació arriba a 640
milions de persones, només a
Europa.
Antena 3 TV tanca el balanç
93 amb satisfacció. Antena 3
TV celebra junta general
d'accionistes, en la qual s'aproven la
memòria anual i els comptes
corresponents a 1993. La cadena
va facturar l'any anterior 48.000
milions en concepte de publicitat. H
resultat de l'exercici palesa un
augment d'ingressos del 65%. La
junta general aprova el
nomenament dels consellers Joan
David Grimà, Miguel Blesa, Javier
Figadero, Manuel Gil de Santiváñez,
Manuel Campo Vidal i Javier
López. El president del consell
Antonio Asensio, informa els
accionistes de l'interès que tenen
per la cadena grups inversors
internacionals. Els canvis
accionaríais podrien produir-se
pròximament. Segons Efe, els grups
interessats serien les empreses nord-
americanes Time Wamer, Disney i
la cadena ABC, les quals podrien
assolir el 24,91% de les accions de
la televisió privada, que actualment
està en mans del Banc de
Santander, després de l'operació de
compra de Banesto per part
d'aquesta entitat bancària.
Difusió dels diaris segons
l'OJD. L'Oficina de Justificació de
la Difusió (OJD) publica les seves
dades de difusió dels diaris a nivell
estatal corresponents a 1993. El
control situa en posició de líder el
diari El País, amb 401.258
exemplars venuts en l'àmbit estatal.
El segueix ABC, amb 334.000; en
tercer lloc hi figura El Mundo, amb
209.992; en quarta i cinquena
posició s'hi troben La Vanguardia
(208.029) i El Periódico
(185.517). Quant als suplements
dominicals, l'OJD atorga a El País
Semanal una difusió de 1.084.178
exemplars. Blanco y Negro,
suplement dominical d'ABC,
assoleix els 765.668 exemplars.
7 de juny
Josep A. Cabello obté el premi
Mans Unides. El periodista Josep
A. Cabello, de Ràdio Sant Boi,
guanya el segon premi nacional
M.C. Mans Unides, que enguany
s'havia convocat sota el lema "La
teva indiferència et fa còmplice". El
treball guanyador dramatitza dues
cartes escrites per nens que van
patir les conseqüències de la guerra
i la misèria als seus respectius
països, la Xina i Cambodja. L'obra
del periodista santboià té una
durada aproximada de 45 minuts, i
hi ha col·laborat Femando
Martínez, que s'ha encarregat del
muntatge musical i els efectes de
so; el programa conté també una
entrevista amb el responsable de
premsa de Mans Unides, Agustí
Viñamata. Es la segona vegada que
Cabello aconsegueix un premi de
Mans Unides. L'entitat, de caràcter
no governamental, dedica els seus
esforços a ajudar persones del
Tercer Món.
Enquesta TV pública / TV
privada. Un estudi d'Optimedia
realitzat en set països d'Europa
revela que els europeus consideren
la televisió pública "més
interessant" però "menys divertida"
que la privada. Un 47% dels
enquestats s'inclina per la televisió
pública i un 45% per la privada.
Des de l'òptica de la diversió, el
28% s'inclina per les televisions
públiques i el 65% per les privades.
L'esmentat estudi es va realitzar el
mes de novembre passat, basant-se
en un miler d'entrevistes adreçades
a telespectadors de França, la Gran
Bretanya, Bèlgica, Alemanya,
Itàlia, Espanya i Holanda.
Colom demanda Encarna
Sánchez. El director de TVE,
Ramon Colom, presenta una
demanda civil contra Encarna
Sánchez, per "suposats atacs de
l'honor i intromissions en la seva
vida personal". Les referències a
Colom van tenir lloc en el
programa radiofònic
"Directamente Encarna" els
primers mesos de 1994. Colom
demana que es condemni Encama
Sánchez a pagar una indemnització
"pels danys patits" per ell.




Veredicte sobre televisió al
Senat. La comissió especial del
Senat sobre els continguts televisius
afirma que la televisió és un mitjà
"idoni" per informar. 1 assenyala la
importància que té que el mitjà
tracti els problemes de la societat
sense usar la misèria com a ganxo
per incrementar l'audiència. El
Senat critica els reality shows i les
emissores que els empren per tenir
una audiència competitiva.
Francesc Rosés, guardonat pel
RACC. El periodista de Televisió
de Catalunya (TVC) Francesc
Rosés, redactor especialitzat en
esports del motor, és distingit pel
RACC, en reconeixement a la
cobertura informativa que ha fet
Rosés dels grans premis de
Fórmula 1.
8 de juny
Mostra del dibuixant JAP a
Girona. S'inaugura a l'edifici de la
Fontana d'Or (Caixa de Girona)
l'exposició "JAP: Tretze anys i un
dia". Joan Anton Poch (JAP) és un
dibuixant que té la virtut de la
síntesi. El seu humor pot provocar
una rialla o un somriure, amb un
rerafons amargant. La mostra està
organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya
(demarcació de Girona) i la Caixa
de Girona.
Curs pràctic de Ràdio i
Televisió. Es desenvolupa al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un curs pràctic de
Ràdio i Televisió per a la formació i
actualització de professionals del
medi.
Problemes polítics a la RAI.
Els periodistes i altres treballadors
de la RAI (televisió pública italiana)
protesten al Parlament per les
declaracions que el president del
Govern italià, Silvio Berlusconi, va
fer ahir acusant la cadena pública
d'"estar contra el Govern".
Berlusconi, propietari de tres
canals privats, va considerar "una
anomalia que la televisió pública
manifesti posicions polítiques
contràries a les que té el gabinet".
La RAI passa actualment per una
etapa difícil. Després dels
problemes econòmics, n'hi arriben
ara de polítics, a través de les
crítiques de Berlusconi sobre
alguns programes de la RAI i la
seva ideologia.
Carmen Posadas recull el
premi Tarugo. La dona de
Mariano Rubio, Carmen
Posadas, recull de mans de Luis
del Olmo el premi Tarugo de
primavera, que atorga el
programa "Protagonistas",
d'Onda Cero. Posadas, que va
escoltar el veredicte sense
immutar-se, malgrat les dures
paraules de l'acte, va afirmar que
ella i el seu marit són "dos
corredors de fons" que confien
en el factor temps. El premi
Lumbrera va recaure en les
monges espanyoles de Rwanda.
Exposició itinerant de JAP organitzada pel Col·legi de Periodistes.
Nou director de programes a
Onda Cero. Arturo Sanrommán
és nomenat director de
programació i emissions de la
cadena de ràdio Onda Cero.
Sanrommán n'havia estat fins ara
director regional radiofònic.
9 de juny
Presentació d'un llibre de
Rivière. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
Periodista, de Margarita Rivière.
L'obra, presentada pel director de
La Vanguardia, Joan Tapia,
inaugura a Grijalbo la nova
col·lecció Professions amb Futur,
una guia per poder triar i
desenvolupar amb èxit tant les
noves professions com les de
sempre. Margarita Rivière uneix a
la seva professió de periodista la
d'autora de llibres sobre política i
sociologia.
Vaga de periodistes a la BBC.
Coincidint amb la jornada electoral
europea a la Gran Bretanya, la
British Broadcasting Corporation
(BBC) fa una jornada de vaga en
Fernández Déu deixa TVE
després d'un quart de segle de
vinculació.
què se suprimeixen els butlletins
horaris i es retallen les connexions
en directe dels informatius. Els
sindicats convocants de la vaga, la
National Union of Journalists i
BECTU, van rebutjar l'última oferta
de la direcció, que vinculava les
retribucions a l'eficàcia
professional. L'actual director de la
BBC, John Birt, vol introduir
aquest sistema i aplicar-lo als vint-i-
cinc mil empleats de la cadena.
Benet promou la història de
Catalunya. Josep Benet,
director del Centre d'Història
Contemporània de Catalunya,
proposa que els mitjans de
comunicació difonguin la història
de Catalunya. Benet fa aquesta
proposta durant la presentació
del suplement mensual d'història
de l'Auui a la Universitat de
Barcelona, acte en el qual també
es rememora el desembarcament
dels aliats a Normandia. Per
Benet, hi ha moltes mancances
en la difusió de la història de
Catalunya. Del president Macià,
per exemple, mai no se n'ha
parlat a Televisió de Catalunya,
segons Benet.
Fernández Déu deixa TVE.
Ricard Fernández Déu deixa
Televisió Espanyola, després de
24 anys de treball a l'ens públic.
La marxa, segons el periodista,
està motivada pel fet que "aquests
últims anys no hi ha hagut entesa
amb la direcció".
RTVE entra en una televisió
per cable a NY. Ràdiotelevisió
Espanyola (RTVE) s'integra en la
programació del Canal de les
Amériques o Canal 66, que
opera amb el sistema per cable a
les principals demarcacions de
Nova York. De resultes de
l'acord entre RTVE i Canal 66,
aquesta cadena rebrà per satèl·lit
vuit hores diàries de
programació de la televisió
estatal espanyola.
Acte de S.O.S. Racisme. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte, organitzat per
S.O.S. Racisme, de promoció de la
campanya de solidaritat envers els
immigrants del Tercer Món.
10 de juny
El desembarcament aliat, en
imatges. S'inaugura al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'exposició
fotogràfica del Ministeri Francès
d'Afers Estrangers sobre "El
desembarcament aliat: 6 de juny de
1944". La mostra estarà oberta
fins al 15 de juliol. La presenten
Carles Sentís, president del CIPB, i
Alain Catta, cònsol general de
França.
El secret professional davant
la justícia europea. El Tribunal
Europeu de Drets Humans,
dependent del Consell d'Europa i
amb seu a Estrasburg, admet a
tràmit una demanda en defensa del
secret professional dels periodistes.
La presenta el britànic William
Goodwin, que va ser condemnat al
seu país amb una multa de 5.000
lliures esterlines (unes 950.000
pessetes) per haver-se negat a
revelar davant un jutge la
procedència d'una informació. La
Comissió Europea de Drets
Humans ha entès que la justícia
britànica havia violat l'article 10 del
Conveni Europeu de Drets
Humans, ja que la protecció de les
fonts informatives "és essencial"
perquè la premsa pugui
desenvolupar la seva "important
funció de gos de guàrdia en una
societat democràtica".
Nou director de Sinfo
Radio/Antena 3. Nomenen
nou director de Sinfo
Radio/Antena 3 Jorge de Antón,
fins ara adjunt a la direcció de
musicals de la Cadena Ser. Sinfo
Radio/Antena 3 iniciarà les seves
emissions la nit del diumenge 19
de juny. Jorge de Antón ha
desenvolupat les seves activitats
professionals a la SER, Radio
España FM, Radio Nacional de
España i Radio 16. També va ser
director de programes musicals
de l'antiga Cadena Minuto de
1992 a 1993.
Fernando Ybarra, conseller
d'ABC. La junta general
d'accionistes de Prensa Española,
editora del diari ABC, ratifica el
nomenament de Fernando de
Ybarra com a conseller de la
companyia, en representació de
les accions aportades pel grup
Correo a la societat. Aquest grup
empresarial edita El Correo
Español-EI Pueblo Vasco i altres
diaris regionals.
Augment de beneficis al grup
Springer. El grup editorial
alemany Axel Springer, editor del
sensacionalista Bild Zeitung, del
conservador Die Welt i d'altres
revistes, va obtenir el 1993 un
benefici net de 71 milions de
marcs (5.500 milions de pessetes).
La xifra representa un increment
del 24,8% sobre els resultats de
1992, segons la mateixa




venen cinc milions d'exemplars. El
grup Springer, en canvi, no ha
tingut èxit a Espanya; el diari
sensacionalista Claro, projecte
realitzat el 1991 en el qual
Springer estava associat a ABC, va
tancar als quatre mesos de vida.
11 de juny
Premis de Dones Periodistes.
L'Associació de Dones Periodistes
de Catalunya atorga els premis Lliri
i Card. El primer, al treball menys
sexista, és concedit a Iñaki
Gabilondo, de la SER. El premi
Card recau en Miquel Calzada,
Mikimoto, pel caire sexista del seu
programa "Persones humanes" i
concretament l'espai de la
"Megapubilla". Els finalistes del Lliri
són Jaume Vilalta, ex-director del
programa de TVE "Línia 900", i
l'escriptor Josep Vicent Marquès.
Finalistes del Card són: el director
de Tele 5, Valerio Lazarov, i el
director d'Edicions Formentera,
Damià García Puig.
Conferència de la Societat de
Comunicació. Es desenvolupa al
Centre Cultural de la Mercè de
Girona la IV Conferència Anual de
la Societat Catalana de
Comunicació, organitzada amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Girona i la Caixa d'Estalvis de
Catalunya. La conferència
s'estructura en dos blocs, el primer
sense cap condicionament temàtic,
i el segon, monogràfic, amb el
lema "Comunicadors i
comunicació". El col·loqui aplega
Josep M. Balcells, Josep Cuní,
Jordi Jordà i Josep M. Martí, els
quals, amb Rosa Franquet de
moderadora, tracten el tema "La
ràdio en el llindar del segle XXI".
La Societat Catalana de
Comunicació celebra alhora a
Girona l'acte de recepció de
Tomàs Mallol i Deulofeu com a
soci d'honor de l'entitat.
13 de juny
Perspectives de TVC, a la
Pompeu Fabra. El director de
Televisió de Catalunya, Jaume
Ferrús, pronuncia una conferència
a la Universitat Pompeu Fabra
sobre "Objectius i perspectives de
la Televisió de Catalunya". Ferrús
afirma que un dels objectius
permanents a TVC "és i serà la
normalització lingüística". També
es refereix als continguts televisius i
al paper de la Comissió del Senat
sobret la qüestió. Després de la
conferència, Jaume Ferrús i el
director de la UPF, Enric Argullol,
signen un conveni pel qual TVC
cedeix còpies dels programes més
significatius de TV3 i Canal 33 a la
mediateca de la Universitat. Es
tracta d'unes 250 hores de les
millors filmacions, que s'utilitzaran
per a la docència.
Les públiques lideren
l'audiència electoral. Televisió
Espanyola (TVE) va ser líder en el
conjunt d'Espanya als informatius
emesos en la jomada electoral. A
mdicme
I boxer app^el
Iñaki Gabilondo i Jaume Vilalta,
premis Lliri, i Miquel Calzada,
premi Card de l'Associació de
Dones Periodistes.
Catalunya, el "Telenotícies migdia"
de TV3 va ser l'informatiu més vist,
amb una audiència màxima del
10,7%, "Telediario 1" va tenir una
audiència del 8,9%, i "Las
Noticias", d'Antena 3 TV, un
5,7%. El programa "Especial
eleccions" de TV3 va ocupar el
primer lloc entre la resta
d'especials entre les 9 i 2/4 de 9
del vespre. Dades de Sofres
atorgan a TV3, 359.723
espectadors; aTVE-1, 318.443; a
Antena 3 TV, 247.678; i a Tele-5,
159.221.
Estivales, de Perpinyà, al
CIPB. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
informativa per presentar el
Festival de Música i Teatre "Les
Estivales". Està organitzada per la
delegació de Barcelona de la
Fidelíssima Vila de Perpinyà.
Presideix la roda de premsa Joan-
Pau Alduy, batlle de Perpinyà, i
Paul Blanc, senador-batlle de Prada
de Conflent i president
d'"Estivales". El festival se celebrarà
el juliol i presentarà una
programació relacionada amb la
I cultura mediterrània.
Primeres Jornades del Guió
a la UPF. Des d'avui i fins al dia
15 de juny se celebraran a la
Universitat Pompeu Fabra les
Primeres Jornades del Guió,
organitzades per l'Associació
d'Escriptors en Llengua
Catalana. Els guionistes hi
presentaran el llibre 55
propostes de guió per a
llargmetratge, i debatran el futur
de la seva professió.
Un informe sobre nens del
Brasil, al CIPB. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) un informe
d'Infància Viva sobre la situació
del "nens del carrer" del Brasil.
Premi Promax a Antena 3
TV i Canal +. Antena 3 TV i
Canal + resulten premiades en
el festival Promax
d'autopromoció i marqueting
televisius. Antena 3 TV el va
rebre per la realització sobre
Palomo Linares, i Canal + per
l'anunci de les seves pel·lícules i
de Canal/Satèl·lit.
14 de juny
Exposició i revista de Dones
Periodistes. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la mostra de
fotoperiodisme "Les dones a
Europea", que romandrà oberta
fins al 22 de juliol. Hi participen
les fotògrafes Magdalena Altisent,
Elena Asbert, Pilar Aymerich,
Consuelo Bautista, Anna Boyé,
Tata Cabré, Anna Carreras,
Colita, Silvina Cousté, Gumer
Fuentes, Loli Lafuente, Chelo
García Cortés, Alícia García,
Mercè Gili, Gemma Gómez, Ana
Jiménez, Carme Masià, Cristina
Morató, Ninín Olivé, Pilar de la
Peña, Marta Povo, Carme
Puèrtola, Elena Ramon, Maria
José Rasero, Esther Remacha,
Sònia Rimbau, Imma Sainz de
Baranda, Núria Santiago,
Hermínia Sirvent, Anna Turbau i
Roser Vilallonga. L'exposició ha
estat organitzada per Dones
Periodistes de Catalunya i Xarxa
Europea de Dones Periodistes.
Alhora, les periodistes catalanes
han editat el número 7 de la seva
publicació, en el qual el tema de
la fotografia és a portada i en el
reportatge central. Figuren en el
contingut de la publicació altres
temes de fons, com el futur
laboral de les noves periodistes i
la paritat democràtica a les
eleccions europees. La segona
pàgina l'ocupa una entrevista
amb Núria Ribó i, a la
contraportada, l'espai "Safareig"
parla dels premis Lliri i Card
atorgats per l'entitat.
Acte entorn de Josep Ma. de
Sagarra, periodista. Els estudis
de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra, la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autoònoma de
Barcelona i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebren
un acte dedicat a glossar la figura
de Josep Maria de Sagarra,
periodista, en el centenari del seu
naixement. Hi intervenen Néstor
Lujàn, escriptor i periodista, Lluís
Permanyer, periodista de La
Vanguardia, Agustí Pons, sots-
director del diari Auui, i Josep Ma.
Casasús, degà dels Estudis de
Periodisme de la UPF. En el decurs
de l'acte es presenta la monografia
especial de la revista Capçalera
dedicada a Sagarra, editada amb la
col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes.
15 de juny
Es presenta el llibre
Homenots del Sud. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Edicions El Mèdol
presenten a la seu del Col·legi el
llibre Homenots del Sud, de
Xavier García Pujades, guardonat
amb el Premi Nacional de
Periodisme 1993. Presenten
l'obra Eduard Moreno, advocat i
vice-president de l'Ateneu
Barcelonès, i Víctor Alba,
periodista i escriptor.
Detenen un pressumpte
corruptor de menors en
parlar per ràdio. Els Mossos
d'Esquadra detenen un home de
50 anys que va dir haver tingut
relacions sexuals amb menors de
12, 13 i 14 anys en una trucada
al programa "Parlar per parlar",
de Ràdio Barcelona. El presumpte
corruptor va explicar que una
madame li portava les nenes a un
apartament secret i que ell pagava
15.000 pessetes a cadascuna.
Agents de l'àrea de menors dels
Mossos d'Esquadra escoltaven el
programa en directe i van detenir
l'home servint-se de les dades que
havia donat de si mateix. En fer-
se les oportunes comprovacions
es va veure que tot era fruit de la
seva imaginació i va ser deixat en
llibertat.
